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Introducción 
El volumen que a continuación se presenta corresponde a uno de los Análisis 
Regionales derivados del Sistema de Planeación de Recursos Humanos entre-
gado al país en el Encuentro Internacional que sobre "Educación, Empleo 
y Salarios", se efectuó en el mes de abril de 1982. 
El presente análisis se refiere a los resultados de los mercados de trabajo, el 
empleo, el papel de la educación, entrenamiento profesional y las cuentas 
sociales, demográficas, educativas y ocupacionales del Departamento del To-
lima. 
El estudio nació gracias a la iniciativa del SENA como una necesidad del 
trabajo cotidiano, con el apoyo financiero del Gobierno de Holanda y el 
interés decidido del Departamento Nacional de Planeación. 
Esta circunstancia hace que los resultados de los modelos de mercado de tra-
bajo puedan utilizarse dentro de un marco de planeación nacional y el modelo 
de evaluación constituya una metodología aplicable a cualquier sistema de 
educación y formación profesional. 
Este modelo de planeación presenta algunas características que vale la pena 
destacar: es un sistema continuo e integra las dos técnicas usuales de análisis 
como son el enfoque de requerimientos de mano de obra y capital humano 
y, adicionalmente, cuenta con un análisis de gestión e impacto que sirve de 
apoyo al proceso de decisiones. Por ser continuo permite que las proyecciones 
y supuestos sean sometidos a pruebas periódicas para mejorar las previsiones 
y considerar nuevos fenómenos económicos que modifiquen las tendencias 
consideradas inicialmente. Otro aporte al estudio y tratamiento de los merca-
dos de trabajo lo constituye el análisis de los salarios en relación con los 
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desequilibrios del mercado y las variaciones de precios y las características 
de sustitución de mano de obra de los sectores. 
La segunda característica, que aprovecha la posibilidad de analizar en un 
marco común las dos metodologías de requerimientos de mano de obra y 
capital humano, dota al sistema de una jerarquización de acciones de la 
Entidad, que permite utilizarlo a la manera de precios para dar soluciones 
adecuadas a la asignación de recursos. 
La tercera se refiere al subsistema de análisis interno y evaluación que permite 
retroalimentar el proceso de decisiones. Es una contribución a la aplicación 
concreta de los sistemas de planeación, el poder contar con un conjunto de 
indicadores y estándares que miden y valoran el desempeño de las unidades 
operativas en la ejecución del plan. 
Esta aplicación del estudio fue coordinada por la Subdirección de Planeación 
y Evaluación y en su elaboración participaron en forma activa la Oficina 
de Planeación Regional, el personal de Asesores Nacionales de Planeación y 
la Oficina de Estudios y Evaluación. 
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I. Análisis del Mercado de Trabajo 
1. OFERTA 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
De acuerdo con el censo de 1973, la población total en el departamento era 
de 957.057 personas y para 1980 la proyección se estima en 1.001.412. Da-
do que este departamento se ha caracterizado por tener una población alta-
mente emigrante, que unido a las bajas tasas de mortalidad como a los descen-
sos en los niveles de fecundidad que han venido ocurriendo en los últimos 
años en el país, se espera que para el quinquenio 1981-1985 su población to-
tal aumente tan solo en 25.754 personas, esto es a un ritmo de 0.4% anual. 
El tamaño de la población de los hombres es ligeramente inferior a las muje-
res, diferencia que se conserva incluso al final del período en proporción po-
co significativa como puede verse en el Cuadro No. 1. 
De acuerdo con las tendencias que presenta la estructura demográfica de la 
población del Tolima, no suceden cambios significativos para el quinquenio 
al que nos hemos referido, pero sí se nota cómo contrasta su tasa de creci-
miento vegetativo con la tasa que corresponde al país o con 3.70/o que tiene 
Bogotá, por ejemplo. 
ESTRUCTURA POBLACIONAL 
En 1973 la población en este departamento era bastante joven, casi la mitad 
de las personas menores de 15 años (46.4°/o) estaban ubicadas en este seg-
mento, en cambio para 1985 este grupo de edad abarcará solo un 34.3°/o de 
su población total. 
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Cuadro No. 1 
TOLIMA - POBLACION TOTAL POR SEXO Y TASAS DE CRECIMIENTO 
1973 - 1985 
Años Población Total T. C. Hombres T. C. Mujeres T. C. 
1973 957.057 - 477.988 - 479.069 
1975 975.492 0.95 487.149 0.95 488.343 0.96 
1976 982.372 0.71 490.551 0.70 491.821 0.71 
1971 987.882 0.56 493.257 0.55 494.625 0.57 
1978 992.081 0.51 495.296 0.41 496.785 0.44 
1979 996.625 0.46 497.516 0.45 499.109 0.47 
1980 1.001.412 0.48 499.860 0.47 501.552 0.49 
1981 1.006.391 0.50 502.302 0.49 504.089 0.51 
1982 1.011.525 0.51 504.824 0.50 506.702 0.52 
1983 1.016.750 0.49 507.392 0.51 509.358 0.52 
1984 1.021.984 0.51 509.966 0.51 512.018 0.52 
1985 1.027.136 0.50 512.503 0.50 514.633 0.51 
Fuente: DANE, Censo de Población 1973. 
SENA - Holanda, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
Este fenómeno en la base de la pirámide se refleja igualmente por sexo, don-
de los hombres eran el 47.7°/o y llegará a ser en 1985, el 35.1% mientras las 
mujeres pasan del 44.90/o al 33.6°/o en el mismo período. 
En el segmento que incluye las edades de 15 a 59 años los dos sexos aumen-
tan, los hombres del 43.0% al 58.8°/o y las mujeres del 44.4°/o al 59.8°/o. 
El incremento en este nivel promedio de edad se reflejará en 189.078 perso-
nas adicionales al final del período. 
En la cúspide de la pirámide, la población de unos 60 años se incrementará 
en términos absolutos y relativos esperándose para fines del quinquenio con 
una población de 66.353 personas, en el que las mujeres sobrepasan a los 
hombres en proporción un poco más alta a la que tenía el sexo femenino en 
1973 (ver Cuadro No. 2). 
Los fenómenos que presenta la estructura de la población en este departa-
mento, prevé incidencias en los diferentes planes de cobertura, no solo de los 
servicios asistenciales sobre salud, educación o vivienda, sino también a polí-
ticas de Formación Profesional, ya que los ensanchamientos presentados en la 
pirámide para los niveles de edad superiores a 15 años, generan una mayor de-
manda en la fuerza de trabajo traduciéndose a su vez en una demanda mayor 
por diferentes puestos de trabajo. 
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Cuadro No. 2 
POBLACION DESPUES DE MIGRAR 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Sexo-Edad 1973 1980 1985 
Hombres 
0- 4 76.825 62.378 63.937 
5- 9 78.619 65.098 55.645 
10-14 72.640 69.331 59.999 
15-19 51.291 68.651 63.948 
20-24 35.662 53.592 63.063 
25-29 27.102 36.232 49.082 
30-34 24.759 26.172 33.138 
35-39 22.654 22.307 23.857 
40-44 20.474 20.536 20.240 
45-49 15.187 18.779 18.484 
50-54 16.332 14.347 16.690 
55-59 11.174 13.346 12.528 
60-65 10.525 10.601 11.278 
Más 65 14.744 18.490 20.614 
TOTAL HOMBRES 477.988 499.860 512.503 
Mujeres 
0- 4 72.398 60.267 61.770 
5- 9 74.895 62.160 53.953 
10-14 68.260 66.144 57.364 
15-19 51.896 64.659 61.081 
20-24 40.721 52.165 59.533 
25-29 30.655 39.781 47.912 
30-34 25.052 30.454 36.483 
35-39 25.246 23.416 27.877 
40-44 20.702 22.279 21.373 
45-49 17.905 19.879 20.253 
50-54 14.776 16.411 17.948 
55-59 10.359 13.864 14.625 
60-65 9.930 9.837 12.075 
Más 65 16.274 20.236 22.386 
TOTAL MUJERES 479.069 501.552 514.633 
GRAN TOTAL 957.057 1.001.412 1.027.136 
Fuente: DANE, Censo de Población 1973. 
SENA - Holanda, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
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Si observamos la presentación de la distribución espacial de la población en 
donde la capital del departamento concentraba en 1973 el 24% de ella, ve-
mos que prácticamente al final del año de 1985 tendremos la misma propor-
ción, tampoco se observa alguna movilidad en cuanto a sexo se refiere; inclu-
sive dentro de los grupos de edad se observa igual fenómeno (ver Cuadro 
No. 3). 
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 
Los enrolados por educación primaria, que en 1973 eran 162.461 alumnos, 
han tenido una disminución sustancial especialmente a partir de 1979 y que a 
final de 1985 llegaría a 120.694 enrolados como consecuencia de una tasa 
promedio negativa de —5.180/o en el período. Este fenómeno es un reflejo 
de la disminución que se ha observado en el conjunto de la población para el 
grupo de edad entre 5 y 9 años tanto en los hombres como en las mujeres. 
La enseñanza media que comprende las modalidades de bachillerato académi-
co, industrial, comercial, agropecuario, pedagógico y de promoción social, ha 
tenido un comportamiento muy distinto al de primaria. Los enrolados en la 
educación secundaria vienen incrementándose, no solo desde 1979, sino que 
tal fenómeno viene desde 1973 en donde había 35.394 alumnos, y para 1985 
tendremos 86.871, generándose así mayores demandas de cupos secundarios 
que en el período 1981-1985 sería de 21.754 nuevos alumnos. Esta demanda 
crece en mayor proporción en la población ubicada en el resto del departa-
mento, donde en 1973 se enrolaron el 53.70/o y para fines de 1985 serán 
62.369 estudiantes, lo que representa un 71.8°/o. 
La educación superior en el departamento muestra un promedio anual de 
crecimiento entre 1973-1985 de 8.03°/o. Sin embargo, el mayor incremento 
estuvo entre 1973-1980 cuyo crecimiento corresponde a un promedio de 
10.730/o anual para disminuir notablemente en el período 1981-1985 a 
4.28°/o anual (ver Cuadro No. 4). 
FUERZA DE TRABAJO 
El tamaño de la fuerza de trabajo en el departamento para el período que 
se analiza 1973-1985 será de 32.103 personas más, producto de una tasa de 
crecimiento del 0.900/o significativamente más baja que la nacional, 2.60/o 
en el mismo período. 
El período más fuerte de crecimiento de la Población Económicamente Acti-
va, está en el período 1980-1985 con una tasa de 0.970/o que representa en 
términos absolutos 14.896 personas que demandarían nuevos puestos de tra-
bajo. 
Por sexo, la estructura de la fuerza de trabajo nos muestra una mayor parti-
cipación de la mujer en el mercado laboral aunque levemente (17.120/o en 
1980 a 17.28°/o en 1985). Sin embargo, esta proporción es inferior a la que 
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Cuadro No. 4 
  
ENROLAMIENTO POR NIVEL EDUCATIVO 
1973 - 1985 
   
Años Primaria Media Superior 
1973 162.461 35.394 1.779 
1974 131.112 41.424 2.468 
1975 147.114 48.010 2.769 
1976 164.164 46.964 2.953 
1977 172.329 53.825 3.195 
1978 168.450 56.794 3.378 
1979 164.731 58.825 3.562 
1980 160.976 61.672 3.745 
1981 153.491 65.117 3.929 
1982 143.527 77.072 4.113 
1983 134.014 81.171 4.296 
1984 126.572 84.237 4.480 
1985 120.694 86.871 4.663 
Fuente: DANE, Censo de Población 1973. 
SENA - Holanda, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
tenía la mujer en 1973 que era del 18.56u/o ( ver Cuadro No. 6), pero su tasa 
de crecimiento superará al final del período sustancialmente a la de los hom-
bres, mientras la tasa de crecimiento de estos se situaba en 1980 en 0.87% 
y la de las mujeres en 0.75%, en 1985 tendremos una tasa masculina de 
0.91% contra 1.20% para el sexo femenino. 
El efecto de la transición demográfica señalada en la primera parte, se mani-
fiesta en la oferta laboral al ingresar los flujos de los segmentos inferiores de 
la pirámide poblacional a participar como activos dentro de esta fuerza la-
boral. 
Como fenómeno observable, los cambios absolutos y relativos ocurridos 
en la estructura según sexo, son más significativos en el grupo de las mu-
jeres. En efecto, la población menor de 25 años en 1973 representaba el 
49.5°/o mientras que en el último año del quinquenio, ésta será del 27.8°/o. 
Los cambios relativos en este segmento los gana el nivel de los 25 a 40 años 
especialmente. 
Estas grandes variaciones no se presentan para el grupo de los menores de 25 
años perteneciente a los hombres, cuya fluctuación fue de 33.9°/o a 26.6°/o. 
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Cuadro No. 5 
ENROLAMIENTOS POR LUGAR DE RESIDENCIA 
(PRIMARIA Y SECUNDARIA) 
1973 - 1985 
Año Capital 
Primaria 
Resto Total Capital 
Secundaria 
Resto Total 
1973 36.563 125.898 162.461 16.403 18.991 35.394 
1974 32.083 99.029 131.112 18.371 23.053 41.424 
1975 35.875 111.239 147.114 19.324 28.686 48.010 
1976 38.753 125.411 164.164 19.129 27.835 46.964 
1977 39.412 132.917 172.329 20.664 33.161 53.825 
1978 38.598 129.852 168.450 21.430 35.364 56.794 
1979 37.860 126.871 164.731 21.068 37.757 58.825 
1980 36.787 124.189 160.976 20.987 40.685 61.672 
1981 34.714 118.777 153.491 21.756 43.361 65.117 
1982 32.374 111.153 143.527 23.667 53.405 77.072 
1983 30.387 103.627 134.014 24.423 56.748 81.171 
1984 29.078 97.494 126.572 24.617 59.620 84.237 
1985 28.317 92.377 120.694 24.502 62.369 86.871 
Fuente: DANE, Censo de Población 1973. 
SENA - Holanda, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
Los desplazamientos que se han venido observando, si bien cobijan a los dos 
sexos, son más acentuados en el grupo femenino que a la vez incrementa la 
oferta en 4.025 al final del quinquenio (ver Cuadro No. 7). 
NIVELES EDUCATIVOS DE LA OFERTA 
Al observar los niveles educativos de la oferta, vemos cómo ésta viene alcan-
zando mayores niveles de calificación tanto en los hombres como en las mu-
jeres. La variación porcentual en el período 1973-1985 en primaria es de 
-11.740/o donde la mujer presenta una variación de -12.890/o en el mismo 
período y los hombres -11.41%. Esta variación se acentúa más en la educa-
ción superior donde la variación porcentual de las mujeres es de 3.13%, en 
cambio la de los hombres es dé 1.33% para el período al cual hacemos refe-
rencia, circunstancia que obedece a sensibles cambios en la estructura del 
mercado favoreciendo a las mujeres (ver Cuadro No. 9). 
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Cuadro No. 9 
FUERZA DE TRABAJO POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 
1973 - 1980 - 1985 
Hombres 0/0  Mujeres 0/0  Total 0/0  
1973 
Primaria 193.194 87.84 44.925 72.96 238.119 84.58 
Secundaria 22.631 10.29 15.529 25.22 38.160 13.55 
Superior 4.126 1.87 1.124 1.82 5.250 1.87 
TOTAL 219.951 100.00 61.578 100.00 281.529 100.00 
1980 
Primaria 192.172 82.19 43.607 67.17 235.779 78.93 
Secundaria 35.657 15.25 19.102 29.42 54.759 18.33 
Superior 5.988 2.56 2.210 3.41 8.198 2.74 
TOTAL 233.817 100.00 64.919 100.00 298.736 100.00 
1985 
Primaria 187.017 76.43 41.415 60.07 228.432 72.84 
Secundaria 49.849 20.37 24.114 34.98 73.963 23.58 
Superior 7.822 3.20 3.415 4.95 11.237 3.58 
TOTAL 244.688 100.00 68.944 100.00 313.632 100.00 
Fuente: DANE, Censo de Población 1973. 
SENA, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
OFERTA DE MANO DE OBRA POR GRUPO OCUPACIONAL 
La estructura ocupacional del Departamento del Tolima presenta situaciones 
muy similares a la estructura nacional observada en los censos de 1964 y 
1973. 
Al final del quinquenio, la estructura de la Población Económicamente 
Activa presenta cambios sutiles, sin embargo, se notan disminuciones en algu-
nas ocupaciones especialmente la que corresponde al grupo de los trabaja-
dores agropecuarios cuya diferencia respecto al año de 1980, será de 
-2.240/o (ver Cuadro No. 10). 
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EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
Como reflejo de la estructura productiva y de las productividades sectoriales, 
el departamento presenta una concentración del empleo en el sector agrope-
cuario, para 1973 generó cerca del 560/o del empleo de éste, mientras que 
en el sector terciario y la industria manufacturera se comparten la parte res-
tante, en una proporción de 370/o y 70/o respectivamente. En los años si-
guientes se ha venido observando un descenso en la generación de empleo 
por parte del sector agropecuario, que al igual que el descenso en la partici-
pación en el PIB, no es acentuada como se observa en otros departamentos y 
a nivel nacional; hacia 1977 participaba en el 54.6%, bajando en un punto 
su participación el cual, fue observado por la industria manufacturera. Esta 
aparentemente no se ha visto tan afectada por la recesión económica a la 
que se ha visto enfrentada en los últimos años de la década de 1970. Se 
caracteriza por ser una industria compuesta principalmente por estableci-
mientos que ocupan 9 y menos trabajadores (820/o) en donde sobresale 
la rama textil (96°/o). Presenta también una baja especialización del tra-
bajo, en donde la mayoría de los procesos productivos podrían describir-
se como artesanales y de bajo rendimiento económico, que como se anotó 
anteriormente apenas aporta al PIB departamental el 40/o y a nivel nacio-
nal cerca del 0.90/o. 
En cuanto al sector terciario a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, 
que presenta una tasa alta de crecimiento, este mantiene constante su 
participación para 1977. Hacia 1980 se observa que el sector agropecuario si-
gue bajando su participación en cuanto a generación de empleo en el depar-
tamento, pasando de 54.6°/o en 1977 a 53.6°/o en 1980, baja que la absor-
be la industria manufacturera la cual pasa de 8.10/o en 1977 a 9.10/o en 
1980, mientras que el sector terciario mantiene su participación (370/o), 
en el total de personal ocupado en el departamento, como se observa en el 
Cuadro No. 11. 
Cuadro No. 11 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA DEMANDA DE MANO DE OBRA 
Sectores Económicos 	 1973 	 1977 	 1980 	 1985 
Agropecuario 	 55.6 	 54.6 	 53.6 	 53.0 
Minería 	 0.3 	 0.3 	 0.3 	 0.2 
Industria Manufacturera 	 7.1 	 8.1 	 9.1 	 9.4 
Sector Terciario 	 37.0 	 37.0 	 37.0 	 37.4 
TOTAL 
	
100.0 	 100.0 
	
100.0 	 100.0 
Fuente: DANE, Censo de población 1973 
SENA - HOLANDA, proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
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Las mayores variaciones se registran en los grupos de los técnicos y personal 
administrativo donde se espera para 1985 una concentración de 3.388 per-
sonas en el grupo de los técnicos y 4.752 personas más vinculadas al grupo de 
ocupación "personal administrativo". Este último grupo presenta en térmi-
nos absolutos y relativos la más alta variación. 
Las ocupaciones que tienen mucha importancia dentro del sector secundario 
de la economía, importancia medida en proporción de ocupados en ella, 
aumenta levemente respecto a lo estimado para el año de 1980; este leve 
aumento (0.20°/o) corresponde al sexo masculino. 
La participación femenina se manifiesta en los grupos de los "profesiona-
les", "técnicos" y "personal administrativo", correspondiendo así a lo 
anotado en el capítulo anterior acerca de la mayor participación de la mujer 
en niveles superiores y medios de la educación formal. 
El sector terciario, presenta bajas relativas que aún siendo sutiles, contras-
tan con estimaciones superiores encontradas en muchos otros departamen-
tos. 
2. DEMANDA 
El Departamento del Tolima presenta una estructura productiva concen-
trada en el sector agropecuario, acompañada de una participación del sector 
terciario y minería creciente, entre los dos aportaron para el período 1966-
1975 cerca del 96.00/o del producto interno bruto departamental; presenta 
una industria pequeña y relativamente estable. 
El departamento generó, en el mismo período, casi el 8.5% del producto 
interno bruto del sector agropecuario del país, ubicándose entre los depar-
tamentos que más aportan a éste (cuarto lugar). Ha de anotarse que a nivel 
departamental se presenta una tendencia decreciente de la participación en el 
PIB regional, fenómeno que también se presenta a nivel nacional. 
El sector comercio y servicios del departamento representa cerca del 390/o 
del PIB regional, y cerca del 12.760/o del PIB nacional de este sector. Los 
sectores que a nivel regional participan en mayor proporción del PIB regional 
son: comercio, servicios personales y servicios del gobierno. 
La industria manufacturera departamental, aunque de participación relativa-
mente baja, presentó un crecimiento moderado en el período 1966 - 1975 
y aportó en el mismo período al valor agregado de la industria manufacturera 
nacional un poco más del 0.90/o. 
En resumen se observa que los sectores comercio y servicios presentan en 
este período (1966 - 1975), tendencias de crecimiento más o menos estables, 
y el sector agropecuario una tendencia decreciente no muy acentuada, para 
1985 se espera que se mantenga esta estructura. 
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Para 1985 se estima que el Departamento del Tolima, demandará cerca del 
30/o del total de los requerimientos del país (8.657.518), el cual se dis-
tribuirá en 530/o para el sector agropecuario, el 140/o para la industria ma-
nufacturera y el 37.40/o para comercio y servicios, manteniend6 una estruc-
tura de participación en los requerimientos un poco diferente a la nacional, 
la cual será: 30.30/o, 14.10/o y 55.30/o respectivamente. 
En resumen se tiene que el departamento mantendrá una cierta estabilidad 
en cuanto a generación de empleo concentrando sus requerimientos en el sector 
agropecuario. Entre 1980 y 1985 los requerimientos de mano de obra para 
el departamento crecerán a una tasa promedio anual del 1.10/o, relativamen-
te baja frente al que presentará el nacional la cual será del 2.7°/o anual. A di-
ferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el departamento presenta tasas 
bajas de crecimiento en sus sectores, siendo de 0.9% para agropecuario, la 
industria crecerá a razón del 1.80/o promedio anual y el sector terciario al 
1.30/o, haciendo que pierda peso en la generación de empleo con respecto al 
total nacional pasando de 3.7% en 1980 a 3.4°/o en 1985. 
SECTOR AGROPECUARIO 
La actividad agropecuaria del departamento ha sido tradicionalmente diná-
mica y muy significativa para la economía del país. A diferencia de otros 
Cuadro No. 12 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 
DEL VALOR AGREGADO GENERADO POR SECTOR ECONOMICO 
1966 - 1975 - 1981 
Años 
Primaria 
(Ag, Sil, C. y P. 
+ Minería) 
Industria 
Manufacturera 
Terciario y 
Construcción Total 
1966 62.3 4.0 33.7 100.0 
1967 63.4 4.7 31.9 100.0 
1968 61.3 3.4 35.3 100.0 
1969 65.6 4.2 30.2 100.0 
1970 62.1 2.0 35.9 100.0 
1971 59.1 2.9 38.0 100.0 
1973 57.3 3.0 39.7 100.0 
1974 57.1 3.1 39.8 100.0 
1975 57.6 4.1 38.3 100.0 
1981 47.6 4.4 48.0 100.0 
Fuente: INANDES 
DANE: Encuesta Anual Manufacturera. 
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departamentos, Tolima no muestra una tendencia al monocultivo, sino que, 
por el contrario, presenta diversificación en cultivos que presentan altas 
participaciones a nivel nacional. 
Sin embargo, como se puede ver en el Cuadro No. 12, el sector ha venido 
pekliendo peso relativo en forma rápida y más pronunciada que en gran par-
te de los departamentos. En todo caso, la tendencia mostrada en el cuadro 
aparentemente es muy exagerada. Es muy probable que dicha participación 
sea realmente más alta y que la estimación presentada por INANDES para 
1981, de 480/o del valor agregado departamental, sea poco confiable. 
Estas estimaciones indican que para 1975 el sector generaba el 580/o del 
valor agregado, mientras que en 1966 participaba con el 620/o. 
El empleo agropecuario, por su parte, ocupaba el 540/o del total departamen-
tal en 1980 y se estima que en 1985 generará el 530/o, manteniendo, con un 
leve descenso, su participación. Sin embargo, su tasa de crecimiento es 
muy lenta, llegando apenas al 0.90/o anual, como puede observarse en el 
Cuadro No. 13. 
La tierra presenta una fuerte concentración en las medianas explotaciones y 
latifundios, en cuanto a superficie en hectáreas. En contraposición, los mini-
fundios, representan un alto porcentaje del número de explotaciones. 
Esta distribución de la tierra, respecto a la nacional, se puede considerar, en 
todo caso, fuertemente latifundista y con participación más baja del mini-
fundio, comparativamente. 
Cuadro No. 13 
SECTOR AGROPECUARIO: REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
1980 - 1985 
1980 	 % 	 1985 	 0/ 
Indirectos 4.227 2.8 4.227 2.7 
Agricultura 123.435 83.0 128.497 82.7 
Ganadería 20.580 13.9 22.144 14.3 
Pescadores 464 0.3 464 0.3 
Agropecuario 148.706 100.0 155.333 100.0 
Fuente: SENA Holanda; Proyecto de Planificación de Recursos Humanos 
De acuerdo con la información suministrada por el Censo Agropecuario de 
1971, las labores agrícolas se desempeñaban en el 420/o de las hectáreas 
dedicadas a las actividades agropecuarias. 
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Estas, por su parte, generaban en 1980 el 85.70/0 y se prevé un comporta-
miento similar para los próximos años. 
Como se observaba, desde el punto de vista de la generación de empleo hay 
varios cultivos con participaciones significativas. Sin embargo, como sucede 
prácticamente en la totalidad de los departamentos del interior colombiano, 
la participación de los cultivos permanentes en transición es preponderante y 
dentro de estos el café. 
Estos cultivos generaron en 1980 el 610/o del empleo agropecuario y se 
prevé un ligero descenso en esta participación, para 1985, de 3 puntos. 
Esta baja se puede atribuir a que la tasa decreciente estimada para el café 
tradicional, que es de -4.90/o anual, no se ve compensada por la tasa de 
crecimiento del café moderno, que presenta una cifra de 4.10/o anual, 
dentro del proceso de desplazamiento del segundo por el primero. 
El café moderno generaba en 1980 el 230/o del empleo agropecuario y de 
acuerdo con las proyecciones aumentará en 4 puntos su participación para 
1985. La participación de este producto es de 120/o a nivel nacional, en lo 
referente a hectáreas sembradas, ocupando el tercer lugar en magnitud, 
después de Antioquia y Caldas. 
El café tradicional disminuye su participación durante estos años, repre-
sentando el 170/0 para 1985, de acuerdo con las proyecciones, como puede 
observarse en el cuadro de requerimientos. A nivel nacional ocupa el 130/o 
de las hectáreas cultivadas con este producto, la segunda participación, des-
pués de Antioquia, en magnitud. 
El plátano es un producto que típicamente acompaña el café tradicional. 
A diferencia de este, sin embargo, presenta una tasa de crecimiento positiva 
de 1.50/o anual, proyectada para el período 1980 - 85. 
Este departamento es el mayor productor de plátano a nivel nacional, dedi-
cando el 120/o de las hectáreas cultivadas con este producto. 
La caña panelera es un producto cultivado principalmente en minifundios y 
pequeñas explotaciones. Presenta una tasa estimada de crecimiento de 
—2.2°/o anual para los próximos años. Esta tasa decreciente se presenta en 
prácticamente todos los departamentos. Su participación en los requerimien-
tos de mano de obra es de 4% del total agropecuario departamental. 
Los cultivos temporales modernos representan el 180/o del empleo agrope-
cuario y una elevada tasa de crecimiento de 4% anual. 
Los cultivos que agrupa presentan tasas individuales altas, compensadas por 
el algodón con una tasa decreciente de —2.10/o anual para el período 1980-
1985. Es bien sabido que este producto se encuentra en quiebra desde hace 
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varios años y hasta el momento no ha logrado recuperarse. Se estima que re-
presentaría en 1985 el 6% del empleo agropecuario. 
Este departamento es el mayor productor nacional de arroz moderno, culti-
vando el 27% de las hectáreas utilizadas para este producto en el país. Este 
producto es muy mecanizado y su generación de empleo es comparativamen-
te baja, representando el 8% de los requerimientos departamentales del sec-
tor agropecuario. Su tasa de crecimiento es bastante alta. Se estima en 4.4% 
anual para los años siguientes. 
Tolima es el segundo productor de sorgo en el país, después del Valle. Cultiva 
el 22% de las hectáreas dedicadas a este producto. Sin embargo, este pro-
ducto a nivel nacional es incipiente y aún poco significativo. Su generación 
de empleo representa apenas el 4% del total agropecuario del departamento, 
aunque su tasa de crecimiento llega a 12% anual, la más alta del sector. 
La generación de empleo de los cultivos temporales en transición es de 9% 
del sector agropecuario. Estos cultivos presentan una tasa de crecimiento po-
co significativa de 0.1% anual. 
Dentro de estos cultivos se destacan el maíz, la yuca y la papa. Como se ob-
serva en el Cuadro No. 14, los dos primeros presentan tasas de generación de 
empleo negativas, mientras que la papa presenta una tasa relativamente alta 
de 3.7% anual, la más significativa dentro de los cultivos temporales en tran-
sición. 
La papa también es la que genera mayor empleo dentro de su grupo, repre-
sentando el 3% de los requerimientos del sector agropecuario. 
Las labores pecuarias se desarrollaban en el 58% de las tierras dedicadas a las 
labores agropecuarias en 1971, de acuerdo con la información del censo agro-
pecuario. Esta fuente indica que para esa época esta cifra venía en descenso. 
En cuanto a empleo, se estima que para 1985 generaría el 15% del total del 
sector agropecuario. Sin embargo, su tasa de crecimiento estimada para 1980 
1985 es de 1.5% anual, el doble de la tasa de la agricultura. 
Los pecuarios menores son poco significativos y prácticamente la totalidad 
del empleo pecuario lo generan los vacunos. 
El comportamiento de vacunos carne y vacunos de leche del departamento es 
muy similar. Presentan un tasa proyectada de crecimiento de 1.4% anual y 
su participación en los requerimientos de mano de obra agropecuarios es de 
6.8% y 6.3%, respectivamente. 
En conjunto, vacunos generan el 13% del empleo agropecuario, como puede 
verce en el Cuadro No. 14. 
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Cuadro No. 14 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
POR TIPO DE CULTIVO Y ACTIVIDAD GANADERA 
1980 - 1985 
1980 1985 
Importancia (Yo 
1985 
1980 
1985 
Tasa de 
Crecimiento 
M 	 Arroz Riego 10.71 12.461 8.27 4.35 
C T O 	 Arroz Secano - - - - 
D 	 Algodón 8.601 8.511 5.65 -2.10 
E E 	 Sorgo 3.094 5.506 3.66 12.2 
U 	 R Soya 29 44 0.03 8.7 
M N Cebada - ___ - 
L P S 
o Subtotal 21.795 26.522 17.61 4.0 
E 	 Maíz 3.271 3.175 2.12 -0.59 
O N Yuca 3.240 2.960 1.96 -1.8 
T 	 T 	 Papa 3.702 4.436 2.94 3.7 
R R 	 Fríjol 712 723 0.48 0.3 
A 	 Hortalizas 121 118 0.08 -0.5 
I A N 	 Tabaco 1.268 1.264 0.84 -0.1 
S 	 Ajonjolí 1.648 1.371 0.91 -3.6 
L I 	 Trigo 8 6 0.0 -5.6 
V 	 C Ñame - - - 
E 	 Subtotal 13.970 14.053 9.33 0.1 
S 	 Total Temporales 35.765 40.575 26.94 2.6 
O 	 M Caña de Azúcar - - - 
T o 	 Palma Africana - - - 
S E d 	 Banano 418 491 0.32 3.3 
M e 	 Flores - - - - 
P r 	 Subtotal 418 491 0.32 3.3 
O e 	 Café Tradicional 33.682 26.106 17.33 -4.9 
R n 	 Café Moderno 32.972 40.256 26.72 4.1 
A t 	 Plátano 12.853 13.838 9.19 1.5 
L r 	 Caña Panelera 5.956 5.336 3.54 -2.2 
a 	 Cacao 1.461 1.548 1.03 1.2 
n 	 Fique - - - - 
s 	 Frutales 328 345 0.23 1.0 
Subtotal 87.252 87.429 58.04 0.04 
Total Permanentes 87.670 87.920 58.36 0.06 
Total Cultivos 123.435 128.495 85.30 0.8 
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Cuadro No. 14 (Continuación) 
REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA 
POR TIPO DE CULTIVO Y ACTIVIDAD GANADERA 
1980 - 1985 
1980 
Importancia 1985 
oio Tasa de 
1980 1985 1985 Crecimiento 
Vacuno Carne 9.524 10.216 6.78 1.4 
P Vacuno Leche 8.869 9.513 6.32 1.4 
E 
C Subtotal Vacunos 18.393 19.729 13.10 1.4 
U Aves Postura 164 212 0.14 5.3 
A Aves Carne — — — 
R Ovinos 831 952 0.63 2.8 
I Cerdos 1.172 1.231 0.82 1.0 
O Caprinos 20 20 0.01 0.0 
S Subtotal Menores 2.187 2.415 1.60 2.0 
Total Pecuarios 20.580 22.144 14.70 1.5 
TOTAL 144.015 150.639 100.00 0.9 
Fuente: SENA, Proyecto de Recursos Humanos 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
La industria manufacturera del departamento se compone, como se dijo an-
teriormente de establecimientos que ocupan 9 y menos trabajadores, que en 
1973 representaban cerca del 81.62% del total de personal ocupado en ésta, 
esto se observa claramente en el Cuadro No. 15, que muestra los datos de 
empleo en 1973, los cuales fueron tomados del censo de población y de la 
Encuesta Anual Manufacturera del DANE del mismo año. Se tomó el censo 
como universo, es decir, personal ocupado total en la industria, mientras que 
la Encuesta Anual Manufacturera, proporciona información solamente para 
los establecimientos que ocupan 10 y más trabajadores; la diferencia entre el 
dato censal y la encuesta anual corresponde al empleo generado por la peque-
ña industria. Esta tipificación de la estructura del empleo en el departamento 
hace que la contribución de este sector al PIB sea baja, ya que el rendimiento 
económico de éstas es baja, ha de destacarse también que son los que más ge-
neran empleo. 
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En términos de generación de empleo para el período 1980 - 1985 tanto las 
empresas grandes (más de 10 establecimientos) como las pequeñas presentan 
una tendencia creciente, en tasas promedio de crecimiento del 0.65% y 
1.950/0 respectivamente; a nivel de toda la industria se prevé una tasa de cre-
cimiento del 1.8% anual (Cuadro No. 16). 
La rama de actividad más dinámica en cuanto a generación de empleo tanto 
de la gran industria como de la pequeña, es la textilera con una tasa de creci-
miento entre 1980 - 1985 del 2.84°/o para los dos. Se hicieron análisis de va-
lor agregado, productividad del trabajo y elasticidad de sustitución capital-
trabajo, empleo y estructura ocupacional para la gran industria (estableci-
mientos de más de 10 trabajadores)\ya que se contaba con información sumi-
nistrada por el DANE en las Encuestas Anuales Manufactureras, los datos to-
mados como base para este análisis, corresponde al período 1966 - 1976, da-
tos con los cuales se hicieron las proyecciones hasta 1985 de los requerimien-
tos de mano de obra por ocupaciones. 
Valor Agregado 
La industria manufacturera del departamento en 1966 generó cerca de 
$487.8 millones (pesos de 1975) de valor agregado y en 1977 cerca de 
$903.5 millones (pesos de 1975), siendo las ramas de alimentos y bebidas las 
que más aportan, 67.1% aproximadamente, seguidos por las ramas minerales 
no metálicas y textiles (23.1%), las demás ramas no aportan casi nada a éste 
(Cuadro No. 17). Las ramas alimentos, textiles, minerales no métalicos y ma-
quinaria y equipo presentan participaciones crecientes en el valor agregado 
industrial, las demás ramas presentan participaciones más o menos estables 
en el período 1966 - 1976 (Cuadro No. 18). Ha de destacarse también que 
en el mismo período las industrias con mayor participación son los produc-
tores de bienes de consumo (76.1%), en especial alimentos y bebidas, los 
productores de bienes intermedios generan cerca del 22.7%, mientras los 
productores de bienes de capital apenas aportan un 1.2%, lo cual indica 
que presenta una estructura similar a la nacional, concentración del valor 
agregado en industrias productoras de bienes de consumo, siguiendo los pro-
ductos de bienes intermedios y por último los productores de bienes de 
capital. 
Para 1985 se prevé que los bienes de consumo inmediato bajan su participa-
ción, compartiéndose la baja los bienes de consumo intermedio y de capital 
los cuales aumenta su participación. 
El departamento aportó cerca del 1.0% al valor agregado nacional de la in-
dustria entre 1966-1976; a nivel de ramas las que más aportan son: alimen-
tos, bebidas, minerales no metálicos que aportan cerca del 8.3u/o (Cuadro 
No. 19). Para 1985 se espera que estas sigan siendo las que más aporten al 
valor agregado nacional y departamental y que mantengan su participación 
constante (Cuadro No. 20). 
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Como se puede observar en el Cuadro No. 21, las ramas que presentan las ta-
sas de crecimiento más altas son refinación de petróleo (3.300/o), que como 
se nota no es una de las más importantes en el departamento; alimentos 
(2.45%), textiles (1.959o) anotándose que su participación en el valor agre-
gado es baja, y bebidas (1.650/o); el departamento en general presenta una ta-
sa promedio de crecimiento del 2.180/o anual un poco por debajo de la pre-
sentada por el total industrial del país (2.460/o), y genera cerca de $903.5 
millones (pesos de 1975). 
Productividad del Trabajo 
Como medida de productividad se utilizó la relación valor agregado por per-
sona ocupada; para obtener la proyección de esta relación se aplicó la fun-
ción de producción CES (coeficientes de elasticidad constantes), que es un 
buen punto de partida para estimar la demanda de mano de obra y señala 
que la productividad puede ser separada en un efecto tendencia y en un efec-
to salarios. El primero incorpora al adiestramiento y los mejores niveles de 
educación que tienen lugar a lo largo del tiempo y el avance tecnológico aso-
ciado con la entrada de nuevas técnicas de producción, el segundo contempla 
la sustitución entre capital-trabajo debido a variaciones en el salario real. Esta 
ecuación relaciona claramente la participación de la mano de obra en el sa-
lario real. Estas son independientes únicamente cuando la elasticidad de sus-
titución es igual a 1. Si esta elasticidad es menor que 1, la participación de 
mano de obra aumenta en la medida en que el salario real crece más rápida-
mente que la productividad y disminuye cuando crece más lentamente; 
cuando es mayor que 1, la participación de la mano de obra disminuye cuan-
do el salario real crece más rápidamente que la productividad histórica y 
aumenta en el caso contrario. 
Para la proyección se tomó como base el período 1958 - 1975, los resulta-
dos de estas regresiones se observan en el Cuadro No. 22. Los estimativos 
encontrados revelan que la elasticidad de sustitución es inferior a 1 en la 
mayoría de las ramas de actividad económica industrial y que la tendencia 
de la productividad varía entre 0.02°/o y 0.10°/o. En tales condiciones la 
participación de la mano de obra tiende a aumentar cuando el salario pro-
medio crece por encima del 4°/o y a disminuir cuando crece por debajo. 
Las industrias grandes más importantes en el departamento como se anotó 
anteriormente son alimentos y bebidas las cuales presentan tasas de creci-
miento en la productividad, debido al factor de tendencia, es decir que 
tienden a ser ahorradoras de mano de obra, del orden del 0.3290 y 1.410/o 
respectivamente. Como se observa, alimentos presentan uria tasa de creci-
miento de la productividad baja, lo que indica que no se prevé innovaciones 
tecnológicas importantes y como se ve más adelante los requerimientos 
de mano de obra presentan una tasa de crecimiento negativa, pero a nivel del 
total de requerimientos de mano de obra para la rama está creciendo al 
3.520/o ya que el 690/o de estos son generados por establecimientos pequeños. 
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En cuanto al comportamiento de la elasticidad de sustitución capital-traba-
jo, debido a variaciones en el salario, se observa que las ramas textiles y ma-
nufacturas diversas son las más sensibles a variaciones en este, es decir, se 
sustituye más fácilmente y en mayor proporción capital por trabajo cuan-
do el precio relativo de este último varía en relación al primero . Las industrias 
que presentan una sustitución de mano de obra proporcional, pero menor 
a variaciones en los salarios, son madera y muebles, bebidas, papel e im-
prentas, maquinaria y alimentos, en menor proporción minerales no metáli-
cos, química y caucho y las que son estáticas en cuanto a demanda de ma-
no de obra debido a variaciones en los salarios son metálicas básicas y ma-
terial de transporte (Cuadro No. 22). 
Personal Ocupado 
Para 1977 se calculó que el personal ocupado en la industria era de 21.159 
trabajadores, para 1980 25.315 y de acuerdo al desarrollo de la industria, 
la población ocupada para 1985 será 27.684 trabajadores, es decir que cre-
cerá a razón del 1.80/o promedio anual. Como se anotó al comienzo del 
análisis de la industria manufacturera, la industria pequeña crecerá al 
1.930/o anual, mientras que la grande crecerá al 0.65°/o promedio anual. 
Las ramas de actividad económica que generan mayor número de trabaja-
dores son textiles (62.3°/o), alimentos (16.4°/o) y madera y muebles 
Cuadro No. 22 
COEFICIENTES DE LA FUNCION DE PRODUCCION 
CES. RAMAS INDUSTRIALES 
Tendencia Histórica de 
la Productividad 
Elasticidad de 
Sustitución 
Alimentos 0.32 0.79 
Bebidas 1.41 0.94 
Textiles —3.92 1.38 
Madera y Muebles 0.74 0.99 
Papel e imprentas 1.14 0.87 
Química y Cauchos 1.90 0.51 
Minerales no metálicos 2.38 0.58 
Metálicos Básicos 1.32 0.23 
Maquinaria y equipos 0.09 0.83 
Material de Transporte 8.20 0.27 
Manufacturas Diversas 0.13 1.15 
Fuente: SENA - HOLANDA, Proyecto de Recursos Humanos. 
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(6.3°/o) donde predomina la pequeña industria (-10 trabajadores) y hacia 
1985 textiles aumentará su participación en tanto que alimentos y madera 
y muebles bajarán su participación (Cuadros Nos. 23 y 24). 
Las ramas de actividad económica que menos aportan a los requerimientos 
de mano de obra son: refinación de petróleo, manufacturas diversas, tabaco, 
química, maquinaria y material de transporte, solamente contribuyen con 
el 3.8°/o de los requerimientos. 
Presentan tasas de crecimiento negativa en los requerimientos, entre otras 
las ramas de bebidas (-1.27%), madera y muebles (-1.45%), papel e im-
prenta (-1.5°/o), maquinaria (-1.22u/o), las ramas alimentos textiles, me-
tálicos básicos presentan tasas de crecimiento anual positivas de 3.52%, 
2.84°/o y 1.14% respectivamente. 
La industria del departamento como ya se dijo presentará una tasa de cre-
cimiento del 1.8% igual a la industria nacional (Cuadro No. 25). 
Cuadro No. 23 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EMPRESAS 
MENORES DE 10 TRABAJADORES, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1977 0/0  1980 0/0  1985 0/0  
Alimentos 2.542 13.7 2.862 12.8 3.022 12.3 
Bebidas 275 1.5 302 1.4 283 1.1 
Tabaco 94 0.5 99 0.4 98 0.4 
Textiles 12.018 64.8 15.217 68.1 17.507 71.1 
Madera y Muebles 1.354 7.3 1.460 6.5 1.357 5.5 
Papel e Imprenta 410 2.2 451 2.0 418 1.7 
Química y Caucho 236 1.3 249 1.1 248 1.0 
Refinación de Petróleo - - - - - 
No Metálicos 704 3.8 742 3.3 709 2.9 
Metálicas 438 2.4 467 2.1 495 2.0 
Maquinaria y Equipo 265 1.4 286 1.3 269 1.1 
Material de Transporte 141 0.8 148 0.7 152 0.6 
Manufacturas Diversas 66 0.3 74 0.3 66 0.3 
TOTAL INDUSTRIA 18.543 100.0 22.357 100.0 24.624 100.0 
Fuente: SENA - HOLANDA, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos 
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Cuadro No. 24 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 
NUMERO DE EMPLEADOS EN EMPRESAS 
MAYORES DE 10 TRABAJADORES, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1977 0/0  1980 0/0  1985 oio  
Alimentos 1.143 43.7 1.288 43.5 1.360 44.5 
Bebidas 415 15.9 455 15.4 427 14.0 
Tabaco - - - - - 
Textiles 437 16.7 554 18.7 637 20.8 
Muebles y Madera 128 4.9 139 4.7 129 4.2 
Papel e Imprenta 62 2.4 68 2.3 63 2.1 
Química y Caucho - - - - - - 
Refinación de Petróleo 19 0.7 19 0.6 19 0.6 
No Metálicos 236 9.0 248 8.4 237 7.7 
Metálicos 76 2.9 82 2.8 86 2.8 
Maq. y Herramienta 93 3.6 101 3.4 95 3.1 
Material de Transporte - - - - 
Manufacturas Diversas 6 0.2 7 0.2 6 0.2 
TOTAL 2.615 100.0 2.961 100.0 3.059 100.0 
Fuente: SENA - HOLANDA, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos 
SECTOR TERCIARIO 
El sector terciario aportó para 1977 el 3790 del personal ocupado en el 
departamento de Tolima, participación que no se modifico con respecto 
a la presentada para 1973; para 1985 se espera que esta alcance un nivel 
del 37.4°/o del total de requerimientos. A diferencia de lo que pasa en 
otros departamentos y en el país la actividad terciaria no es dinámica en el 
departamento, presenta cierta estabilidad en cuanto a requerimientos, 
aunque su participación en el PIB crece, debido a que cuenta con sectores 
de alta productividad los cuales han tenido un alto desarrollo en los últimos 
años. 
Al igual que en industria manufacturera en términos de empleo, el sector ter-
ciario y minería, presenta una tasa de crecimiento positiva de los requeri-
mientos de mano de obra. Entre 1980 - 1985 se espera aue el empleo en este 
sector crezca a una tasa promedio anual de 1.27%, demandando para 1980 
102.708 trabajadores y en 1985 109.432. 
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Para 1973 los subsectores servicios personales y comercio pesaban cerca del 
20.4% en personal ocupado por el departamento (Cuadro No. 26) y concen-
traban cerca del 59.0% del personal ocupado en el sector terciario; pasan a 
participar en 1980 en 63.09o, de lo cual el subsector servicios personales 
aportará el 33.7°/o y el 29.3°/o comercio. De los subsectores restantes se des-
taca el de servicios del gobierno, el cual aporta cerca del 16.8% del personal 
ocupado. Para 1985 son estos mismos los que generarán más demanda de 
mano de obra. 
Para las actividades terciarias se efectuaron también cálculos de productivi-
dad del trabajo y elasticidad de sustitución capital-trabajo, no tan refinadas, 
como para la industria, debido a la poca información existente para éste. 
Sin embargo, la función de producción C.E.S., no es la mejor representación 
de los sectores marginales. Se ha visto que la ecuación estimada puede inter-
pretarse como una simplificación de comportamientos muy generales. Sim-
plemente establece que la productividad es determinada por un factor tenden-
cia y un efecto de sustitución, medido en términos de salario y los sectores 
de comercio y servicios no son una excepción a este comportamiento. 
Cuadro No. 26 
POBLACION OCUPADA CENSO 1973 
Y PESO DE CADA SUBSECTOR EN EL PERSONAL OCUPADO 
EN EL DEPARTAMENTO 
Sub-Sector 
Económico 
Peso de cada 
Sub-sector en la 
P.O. %o 
P.O. Ajustada 
Censo/73 
Comercio 8.32 20.326 
Bancos y Seguros 1.25 3.054 
Transporte 2.86 6.987 
* Comunicaciones 0.24 586 
Electric, Gas y Agua 0.29 708 
Servicios Personales 12.08 29.515 
Construcción 3.43 8.379 
Servicios del Gobierno 5.79 14.146 
Minería 0.29 708 
Fuente: DANE: Censo de Población 1973 
ISS: Estadísticas Socieconómicas 1973 
* CAPRECOM: 1973 
FACTORES DE AJUSTE: Grupo de Oferta SENA 
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En principio parece razonable suponer que los sectores modernos, como la 
construcción, electricidad, gas y agua y comunicaciones, obedecen a relacio-
nes de productividad y elasticidad de sustitución capital-trabajo similares a 
la de las ramas industriales, presentando variaciones históricas de la produc-
tividad altas, 2.5°/o, 3.4°/o y 2.9°/o respectivamente a nivel nacional (ver 
Cuadro No. 27) las cuales fueron aplicadas al departamento, suponiéndose 
que tiene el mismo comportamiento del país. 
Es de destacar la tendencia presentada por los subsectores comercio y servi-
cios personales, en donde la demanda crece, el primero por encima del prome-
dio del sector (1.26%), a razón de 2.02% anual y el segundo por debajo de 
ese promedio, a razón de 0.83% anual, para estos la variación histórica de la 
productividad es muy baja: 0.50/o anual para servicios personales y 1.50/o pa-
ra comercio y las elasticidades de sustitución además de ser homogéneas son 
muy bajas en promedio, de las observadas para el sector manufacturero. 
Cuadro No. 27 
PRODUCTIVIDAD Y ELASTICIDAD DE SUSTITUCION 
Sectores 
Variación 
Histórica 
Elasticidad 
de Sustitución 
Minería 1.3 0.7 
Electricidad, gas y agua 3.4 0.7 
Construcción 2.5 0.7 
Comercio 1.5 0.4 
Bancos y Seguros 0 0.7 
Transporte 1.9 0.7 
Comunicaciones 2.9 0.7 
Servicios 0.5 0.4 
Los subsectores: bancos y seguros y electricidad, gas y agua, presentan las ta-
sas más altas de crecimiento de los requerimientos de mano de obra, ya que 
son subsectores muy dinámicos. 
En el Cuadro No. 28 se puede observar la demanda de mano de obra, por 
subsectores económicos para 1977-1980-1985, con sus respectivos pesos y 
tasas de crecimiento; las cuales son bastante altas en relación a los otros sec-
tores económicos, aun cuando las variaciones en la productividad son mayo-
res, el producto interno bruto generado por estas actividades es mayor y cre-
ce más rápidamente que el resto de la economía. 
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REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA POR OCUPACIONES 
Requerimientos de Mano de Obra a un Dígito 
Para 1980 la actividad económica del departamento requirió 277.482 traba-jadores, de los cuales el 53.6% estaba dedicado a labores agropecuarias (6 
agricultores y afines), siguiendo en importancia el grupo artesanos y opera-
rios con un 18.89%, el grupo trabajadores de los servicios contribuyeron 
con un 10.9%, comerciantes y vendedores (7.97%), profesionales y técni-
cos (4.32°/o), personal administrativo (3.95%) y por último encontramos el 
grupo personal directivo, el cual aportó apenas el 0.37%. 
En los próximos cinco años se prevé un crecimiento del 1.1% de la demanda 
de mano de obra en el departamento, con tendencias crecientes a bajas en los 
tres sectores, así el sector agropecuario con una tasa promedio anual de creci-
miento del 0.8%, la industria manufacturera crece a una tasa del 1.8% y el 
sector terciario y minería al 1.27% anual; de esto se deduce que en general 
el departamento, como se anotaba anteriormente, presenta cierta estabilidad 
en sus requerimientos de mano de obra, no se destaca ninguno en especial 
presentando tasas altas de crecimiento. Sin embargo ha de destacarse que el 
sector agropecuario del departamento es bastante mecanizado, lo que hace 
que su tasa de crecimiento en cuanto a requerimiento sea baja. La industria 
presenta relativamente la tasa más alta; esto, como se dijo anteriormente, se 
debe a que está compuesta de pequeñas industrias que son las que más apor-
tan mano de obra y están creciendo en el departamento; el sector de comer-
cio y servicios está creciendo pero a una tasa más baja que la presentada a 
nivel nacional, ya que aparentemente no parece ser dinámica en cuanto a ge-
neración de empleo. Sin embargo hay que resaltar los subsectores de bancos 
y electricidad que presentan tasas altas de crecimiento. Para este mismo pe-
ríodo 1980-1985, el grupo artesanos y operarios presenta una tasa de creci-
miento del 0.74% promedio anual, bajando su participación para 1985. Los 
grupos más dinámicos son los vinculados a labores administrativas (grupo 3) 
y profesionales y técnicos (grupo 0/1), con una tasa de crecimiento del 
3.58% para el primero y de 3.11% para el segundo, debido principalmente 
al desarrollo organizativo y financiero de las empresas del sector terciario, lo 
que hace también que aumente su participación en 1985, como puede obser-
varse en el Cuadro No. 29. 
Requerimientos de Mano de Obra a Dos Dígitos 
Para el sector agropecuario se hizo un análisis especial, utilizando categorías 
ocupacionales. El Departamento de Tolima ocupó en 1980, 148.706 perso-
nas de las cuales 138.921 estuvieron empleadas como trabajadores directos y 
9.785 como indirectos. 
El 97.10/0 de la mano de obra necesaria para la producción es aportada por 
los campesinos, distribuidos entre obreros jornaleros (93.652), trabajadores 
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por cuenta propia (26.746) y trabajadores familiares sin pago (23.617). Du-
rante el período de 1980 a 1985, las demandas de trabajo pasan de 93.652 
a 100.279, aumentando las necesidades de trabajo asalariado en 6.627. 
La categoría de patronos empleadores (3.706) indica que predominan las 
medianas y grandes explotaciones. 
En resumen, las características de la fuerza de trabajo en Tolima indican el 
predominio de los grandes productores y por consiguiente el desarrollo de la 
agricultura empresarial (Cuadro No. 30). 
Dentro de la ocupación 7 que concentra gran parte de los trabajadores de la 
industria; para 1980 las ocupaciones 77 y 79 generan en conjunto el 78.90/o 
de la demanda de ésta, con una tendencia de crecimiento relativamente baja 
0.7%. 
La ocupación 77 corresponde a trabajadores de la preparación de alimentos y 
bebidas y concentra el 49.5°/o de la demanda de la ocupación 7, la ocupa-
ción 79 que corresponde a sastres y modistos generó el 29.5°/0. 
Si se hace referencia al numeral de industria, se puede observar que las altas 
participaciones en la demanda industrial y las tendencias positivas de creci-
miento de estas ocupaciones guardan estrecha relación con el comportamien-
to de las ramas industriales de alimentos, bebidas y textiles. 
Cuadro No. 30 
POBLACION OCUPADA POR POSICION OCUPACIONAL 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
1980 - 1985 
Posición Ocupacional 1980 % 1985 
A. INDIRECTOS ( 2+3 ) 4.227 2.9 4.227 
2. Patrón Empleador 3.706 2.5 3.706 
3. Empleado 521 0.4 521 
B. DIRECTOS ( 4+5+6) 144.015 97.1 150.642 
4. Obreros Jornaleros 93.652 63.2 100.279 
5. Trabajadores por cuenta propia 26.746 18.0 26.746 
6. Trabajador familiar sin pago 23.617 15.9 23.617 
TOTAL ( A+ B) 148.242 100.0 154.869 
9/0  
2.7 
2.4 
0.3 
97.3 
64.8 
17.3 
15.2 
100.0 
Fuente: DANE, Censo agropecuario 1970 - 1971. Encuesta de Hogares Etapa 19 
SENA - HOLANDA, Proyecto de Planificación de Recursos Humanos. 
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Dentro del grupo 5, trabajadores de los servicios, se destacan las ocupaciones 
54 personal de servidumbre NCBOE, participa del 52.6% de la demanda de 
mano de obra de este grupo; las ocupaciones 53 y 58 presentan participacio-
nes significativas del 15.4% y 11.6% respectivamente. La 53 corresponde a 
cocineros, camareros y bármanes y la 58 a personal de los servicios de protec-
ción. Por su parte, la ocupación 53 presenta una tasa de crecimiento en la 
demanda de 2.4% anual y la ocupación 58 del 0.1% anual para el período 
1980-1985. 
Dentro del grupo personal administrativo se destacan las ocupaciones secreta-
rias (32), que agrupa el 29.3°/o de la demanda de este, seguida por la ocupa-
ción empleados de contabilidad, que participa de un 27.3°/o de la misma y 
por último encontramos la ocupación 39 que corresponde a personal admi-
nistrativo no clasificado. La primera presenta una tasa de crecimiento del 
3.3°/o anual y la segunda una tasa de 4.7% anual para el período 1980-1985, 
tasas bastante altas, pero esto es debido sobre todo para empleados de conta-
bilidad que cubre empleados bancarios a que el subsector bancos y seguros es 
el más dinámico en cuanto a requerimientos de mano de obra. 
Las ocupaciones 41 y 45 generan cerca del 92% de la demanda de mano de 
obra del grupo comerciantes propietarios y a vendedores y empleados de 
comercio respectivamente. 
Las ocupaciones restantes en conjunto representan el 8°/o de la demanda de 
mano de obra del departamento. 
Dentro del gran grupo artesanos y operarios (7, 8 y 9) la ocupación 9 com-
puesta en gran medida por los trabajadores de la construcción (95), presenta 
una tasa promedio anual de crecimiento de 0.4%, esta tasa de crecimiento 
tan bajo se comprende por el estado actual de la actividad constructora, la 
cual en el departamento está decreciendo a una tasa del —3.09% anual. Des-
de este punto de vista, puede observarse que la ocupación 95 que presenta la 
mayor participación en la demanda de la ocupación 9, de 35d/o, presenta una 
tasa negativa de crecimiento para el período 1980-1985 estimada en-1.02% 
anual. Esta tasa negativa se ve contrarrestada por las ocupaciones 97 (trabaja-
dores de la manipulación de mercancías), la 98 (conductores) y la 99 (No 
Clasificados). Las participaciones de estas tres ocupaciones representan el 
53.7°/o de la ocupación 9 y sus tasas de crecimiento son positivas. 
De las ocupaciones restantes, presentan participaciones significativas a dos 
dígitos, la ocupación 13 (profesores) que genera el 80% de la demanda de 
la ocupación 1 y una tasa de crecimiento anual relativamente alta de 3.1% 
para el período 1980-1985 y la ocupación 84 (ajustadores e instaladores de 
maquinaria) que genera el 42% de la ocupación 8 y presenta una tasa de 
crecimiento positiva para el mismo período. 
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3. ANALISIS DE DESEQUILIBRIOS POR OCUPACIONES 
El desequilibrio en el mercado de trabajo por ocupaciones resulta de la rela-
ción de la oferta de fuerza de trabajo con los requerimientos de mano de 
obra, lo cual permite detectar aquellas ocupaciones más significativas desde 
el punto de vista de las necesidades de nueva mano de obra y en consecuen-
cia de las necesidades de calificación de la misma. Para 1980 el Departamen-
to de Tolima presentó una tasa de desequilibrio del 7.1%, para 1985 se 
prevé que esta alcance un nivel más bajo del 6.5%. 
En general todas las ocupaciones presentan desequilibrios de oferta, es decir 
que presentan un número más alto de personas de las que pueden ser emplea-
das. Los grupos ocupacionales que presentan tasas bajas de desequilibrio para 
1980 son el grupo comerciantes y vendedores (9.1%), personal directivo 
(10.8%), personal de los servicios (1.8%), ocupación 8 (15.3%); para 
1985 se prevé que estos desequilibrios bajen a excepción del grupo comer-
ciantes y vendedores. 
Los grupos que presentan los desequilibrios más altos entre otros son el gru-
po personal administrativo (31.3°/o), el grupo profesionales (36.4°/o), la 
ocupación 9 (21.8%) y la 7 (20.2%), para 1985 se estimó que estos dese-
quilibrios van a subir. 
El grupo agricultores y afines para 1980 y 1985 presenta un exceso de de-
manda, del orden del —7.6°/o y —12.5% respectivamente, esto no debería 
presentarse en este grupo, como ya se dijo el sector agropecuario es bastante 
mecanizado, esto se debe a que la oferta de fuerza de trabajo por una parte 
está decreciendo y además está subvaluada. 
Observando las cifras a dos dígitos presentadas en el Cuadro No. 31, se ve 
que las ocupaciones que presentan los desequilibrios menos pronunciados 
son: la ocupación 21, de directores y personal directivo, con tendencia a dis-
minuir, pasando de 9.2°/o en 1980 a 7.4°/o en 1985. 
La ocupación 36 de jefes de tren, controladores, con tendencia a aumentar el 
desequilibrio de oferta. 
La ocupación 40 de directores (comercio al por mayor y al por menor), con 
una tendencia a aumentar, pasando de 4.4°/o en 1980 a 9.8°/o en 1985. 
La ocupación 43 (agentes técnicos de ventas), con tendencia a aumentar el 
desequilibrio de oferta. 
La ocupación 53 de cocineros, camareros, bármanes, presenta una tendencia 
a disminuir pasando en 1985 a 1°/o. 
Las ocupaciones 76 y 77 presentan también desequilibrios bajos, pero requie-
ren poca demanda. 
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La ocupación 79, de sastres y modistos, con una tendencia a disminuir su 
desequilibrio pasando de 3.4% en 1980 a 1.8% en 1985. 
En la ocupación 8,.las ocupaciones 84 (ajustadores, montadores) y 85 (elec-
tricistas, electronicistas) presentan desequilibrios bajos de 6.8 /o y 4.1% 
respectivamente, con una tendencia a crecer en 1985. 
La ocupación 97 de trabajadores de la manipulación de mercancías que para 
1980 presentó un desequilibrio de 5.0°/o, con tendencia a disminuir en 1985. 
II. Evaluación 
La encuesta de evaluación en esta regional estuvo constituida por un universo 
de egresados de los cursos que se dictaron en el período 1968 a 1977, los 
cuales se agruparon en 9 celdas de acuerdo con las características que presenta-
ban estos egresados. En el mes de marzo de 1981 se terminó la recolección 
con un total de 647 egresados encuestados o sea un 63.1% de la muestra es-
cogida, y que corresponde a 13 municipios del departamento donde el SENA 
ejerció una acción muy directa de formación profesional especialmente en su 
capital Ibagué, para los cursos comerciales y Espinal, Armero y Líbano, para 
los cursos agropecuarios y programas móviles. 
Aunque él programa móvil rural tiene una cobertura bastante grande en el 
departamento, los egresados de los cursos en los municipios que cubrió la 
encuesta nos permite conocer con mucha claridad las características de ellos, 
ya que en estos municipios estaban representados la gran mayoría de los cur-
sos que conformaron las celdas. 
Como aún queda por explotar cierta información en el momento de este in-
forme, el análisis no es del todo completo, sin embargo, los resultados que 
aquí presentamos nos permiten apreciar en toda su extensión las característi-
cas de los egresados de los cursos de esta regional en el período de referencia 
que abarcó la encuesta. 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EGRESADOS 
Educación del padre o tutor 
Observando la educación del padre o tutor de los egresados de esta regional, 
se presentan desigualdades, a veces muy marcadas según la clase de curso en 
que se capaciten. Salta a la vista (Cuadro No. 32) los egresados de los cursos 
de comercio, sus padres presentaban un nivel de educación muy superior a 
los padres de los egresados de cursos agropecuarios, donde se da el caso de 
que cerca del 70% de ellos no tienen ninguna clase de instrucción y tan 
sólo el 13% alcanzaron a terminar la primaria, tal vez esto se explicaría por 
las dificultades de estudio en las regiones rurales. Los padres de los egresados 
del PMU también presentan un bajo nivel de instrucción, cerca del 35°/o no 
tienen ninguna instrucción, a pesar de que se encuentran dentro de centros 
urbanos con mayores posibilidades de instrucción; una explicación de ello 
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podría ser las migraciones del campo a la ciudad en busca más de trabajo que 
continuar una educación formal. 
La educación formal de los egresados, tienen un comportamiento similar al 
de sus padres y tutores, ya que los egresados de cursos comerciales presentan 
una mayor educación formal, antes de tomar los cursos, que los egresados de 
cursos agropecuarios donde precisamente estos tienen en promedio un ter-
cero de primaria. Los egresados de los programas móviles presentan caracte-
rísticas iguales a los egresados de los cursos agropecuarios, esto es, un nivel 
bajo de instrucción (Cuadro No. 33). 
Situación laboral de los egresados 
Antes de iniciar el curso los egresados de esta regional, su gran mayoría se 
encontraba en la fuerza laboral, incluso los aprendices agropecuarios; aunque 
esto no sorprende ya que el nivel socio-económico de las áreas rurales hace 
necesario que los jóvenes se vinculen muy temprano a la fuerza de trabajo. 
Los egresados de los programas móviles también presentaron una alta propor-
ción en su participación laboral antes del curso, como se puede apreciar en 
los cuadros No. 34 y 35. 
Durante el curso, esto es, los egresados que trabajaban mientras tomaban el 
curso, presentan proporciones arriba del 700% y un poco menos los egresa-
dos de cursos cortos de comercio, y en la fecha de la encuesta, vemos cómo 
aún los hombres siguen trabajando en proporciones altas respecto a las muje-
res, sin embargo un caso interesante es el de las mujeres que se encontraban 
activas, ninguna estaba en situación de "desocupada" y de ellas una gran pro-
porción como "dependientes", en cambio, los hombres varios de ellos esta-
ban "cesantes" y una buena proporción estaba trabajando como indepen-
dientes, tal fenómeno lo podemos ver en el Cuadro No. 36. 
La discriminación de los inactivos (Cuadro No. 37) vemos cómo mientras los 
hombres estaban la mayoría estudiando, las mujeres se encontraban en el ho-
gar, lo que demuestra una vez más la baja participación femenina en la fuerza 
de trabajo. 
En cuanto al salario devengado por los egresados (valor promedio hora) ve-
mos altibajos en los dos períodos considerados para el cálculo de estos sala-
rios (Cuadro No. 38). 
Movilidad Inter Empresa 
A pesar de las diferencias que presentan los egresados en su conjunto acerca 
de la movilidad entre empresas, se nota cómo éstas son relativamente peque-
ñas, sin embargo los aprendices agropecuarios se encuentran actualmente en 
alta proporción en empresas pequeñas (entre 2 y 10 trabajadores), donde 
parece existir una mayor demanda para los egresados de estos cursos, incluso 
los desertores, ver cuadros Nos. 40 y 41. 
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Cuadro No. 38 
SALARIO 
ESTIMATIVOS DEL VALOR PROMEDIO ($/Hr.) 
Celdas 1968-1973 1974-1977 
Aprendizaje Comercio 60.77 45.12 
Desertores Aprendizaje Comercio 54.32 62.30 
Aprendizaje Agropecuario 29.84 39.02 
Desertores Aprendizaje Agropecuario 32.50 23.42 
Cursos Cortos Comercio 58.94 
Cursos Cortos Agropecuario 37.95 
CAP Acumulación Comercio 40.25 47.75 
Cursos Cortos PMU 39.65 
Cursos Cortos PMR 41.25 
Fuente: SENA 
Capacitación Adicional 
Con el propósito de una capacitación adicional, los egresados de la regional 
muchos tomaron más de un curso, incluso los aprendices de comercio y agro-
pecuarios, sin embargo sorprende el hecho de los egresados de los cursos 
cortos agropecuarios quienes manifestaron haber asistido a un solo curso 
(Cuadro No. 42). 
Avance Posterior en el Sistema de Educación Formal 
En el Cuadro No. 43 vemos claramente cómo tanto los desertores del apren-
dizaje comercio como los aprendices, optaron por continuar su educación 
formal en proporción bastante apreciable sobre los egresados de los otros 
cursos, y no sorprende que los egresados de cursos cortos agropecuarios ape-
nas un 5°/o, lograron proseguir dos años más después de tomado el curso, ya 
que las posibilidades de una educación formal en el campo es muy limitada, 
como lo habíamos señalado anteriormente. 
ACTITUD DE LOS EMPLEADORES FRENTE A LA ACCION SENA 
Situación del Patrocinio 
No todos los aprendices tuvieron patrocinio, y fueron los aprendices de los 
cursos agropecuarios los más afectados, no sólo escasamente llegan alrededor 
del 500/o, los patrocinados, sino, que tampoco lo estuvieron todo el tiempo, 
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Cuadro No. 43 
AVANCE POSTERIOR EN EL SISTEMA DE EDUCACION FORMAL 
Celdas Personas 
oio 
No. de Años 
Aprendizaje Comercio 50.59 2.3 (1.1) 
Desertores Aprendizaje Comercio 50.66 2.3 (0.9) 
Aprendizaje Agropecuario 11.30 2.3 (0.3) 
Desertores Aprendizaje Agropecuario 32.08 3.8 (0.7) 
Cursos Cortos Comercio 34.73 2.4 (1.1) 
Cursos Cortos Agropecuario 5.29 2.0 (0.0) 
CAP Acumulación Comercio 35.98 2.2 (0.9) 
Cursos Cortos PMU 6.85 2.9 (0.8) 
Cursos Cortos PMR 15.57 3.3 (0.1) 
sin embargo es diciente el hecho de que estos aprendices cerca del 620/o tra-
bajaban antes del curso o sea en una mayor proporción que en la situación 
durante el curso (Cuadro No. 44). 
Facilidades para la Capacitación 
Los egresados que trabajaban durante el curso (Cuadro No. 45) encontramos 
cómo a pesar de la poca disponibilidad de tiempo que tuvieron los egresados 
por CAP demostraron un interés mayor por estudiar que sus similares que 
tuvieron apoyo de las empresas en que laboraban. 
Es destacable el estímulo dado por los empresarios agropecuarios que permi-
tieron prácticamente a todos sus empleados seguir cursos en el SENA otor-
gándoles permiso para ello. 
Características de las Empresas Beneficiadas 
La mayoría de los egresados laboran en empresas privadas, sin embargo son 
los aprendices agropecuarios quienes laboraban en la administración pública 
en proporción bastante apreciable respecto a las empresas privadas (Cuadro 
No. 39). 
COBERTURA 
Este indicador está dado por la relación egresados SENA/P.E.A. y mide 
cuál ha sido la contribución del SENA a la fuerza de trabajo en lo referente a 
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Cuadro No. 45 
PERSONAS QUE TRABAJABAN DURANTE EL CURSO 
Personas a las que 
Proporción de 	 el Patrón 
Celdas 	 Personas 	 les daba tiempo 
CAP Acumulación Comercio 
Cursos Cortos Comercio 
Cursos Cortos Agropecuario 
Cursos Cortos PMU 
Cursos Cortos PMR 
83.57 
68.39 
81.97 
72.46 
74.78 
24.25 
33.77 
80.87 
48.64 
51.76 
personal calificado. Esta contribución es del 19.20/o para la 	 Regional, la 
cual es mayor que el promedio nacional 18.80/o. A continuación se enume-
ran aquellos subgrupos cuya contribución es mayor del 350/o. 
64 	  70.5°/o 
81 	  63.9°/o 
79 	  55.1To 
33 	  47.5°/o 
75 	  43.20/o 
32 	  38.70/o 
85 	  37.80/o 
87 	  35.50/o 
El grupo 62 "Trabajadores Agropecuarios" se sitúa en el promedio de la Regio-
nal con una cobertura del 17.20/o; otros subgrupos importantes en cuanto 
a su participación presentan los siguientes porcentajes de cobertura: 
84 	  
95 	  
60 	  
23.90/o 
12.60/o 
7 .3% 
Finalmente, se presentan aquellos subgrupos con una cobertura superior 
al 2°/o. 
80 	  1.9°/o 
45 	  1.30/o 
53 	  0.90/o 
77 	  0.4°/o 
El grupo 30 "Jefes Empleados de Oficina" con una participación del 1.50/o 
presenta una cobertura del 6480/o. Por lo tanto sería conveniente analizar 
más a fondo esta anormalidad. 
72 
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REGIONAL 
En este punto se determinará cuál es la capacidad de respuesta de la Regio-
nal a las necesidades de Formación Profesional, detectadas en su área de 
influencia; para el efecto se hará uso de dos indicadores: 
Estructura de la Atención por subgrupos ocupacionales 
En lo que se refiere a este aspecto, la Regional presenta 11 subgrupos que 
cubren el 81.70/o del total de egresados hasta el año 1981. En estos sub-
grupos se detectan tres situaciones: en primer lugar se ve que el sugrupo 
62 "Trabajadores Agropecuarios" tiene solo el 37.00/o de los egresados; 
luego siguen cuatro subgrupos que tienen las siguientes participaciones: 
33 	  9.00/o 
79 	  8.10/o 
32 	
 
6.9°/o 
84 	  6.1°/o 
Y en tercer lugar aparecen los restantes 6 subgrupos cuyas participaciones 
están comprendidas entre el 210/o y 30/o en el siguiente orden: 
95 	  3.0°/o 
60 	  2.6°/0 
85 	  2.3°/o 
75 	  2.3°/0 
81 	  2.3°/o 
70 	  2.1°/o 
Los demás subgrupos ocupaciones tienen participaciones muy pequeñas 
las cuales en su mayoría no llegan al 10/o. 
III. Recomendaciones para la toma de decisiones 
por ocupación 
Siguiendo las pautas establecidas por el proyecto de recursos humanos de 
acuerdo con los resultados arrojados por la matriz ocupación y los análisis 
comparativos de la formación profesional impartida por la Regional con las 
necesidades de capacitación que plantea el mercado de trabajo, establecen la 
estructura de atención, tomando en cada una de las ocupaciones decisiones 
de estimular o desestimular acciones de la siguiente manera: 
Ocupación 32. Secretarias, macanógrafas, taquígrafas (exceso de oferta, alta 
cobertura). Se desestimulará esta ocupación en cuanto hace a secretariado ge-
neral y secretaria mecanógrafa. Se atenderán básicamente las especialidades 
de secretaria auxiliar contable y secretaria auxiliar en ventas, en la cifra que 
corresponde a los incrementos anuales de la población ocupada. 
Ocupación 33. Empleados de contabilidad, cajeros, empleados de los servi-
cios bancarios y trabajadores asimilados (exceso oferta, alta cobertura). Da- 
73 
das sus características se atenderán los trabajadores según incremento anual 
de la fuerza de trabajo vinculada a la ocupación. Se desestimula auxiliar de 
contabilidad general, para incrementar auxiliar de contabilidad de costos. La 
contabilidad hotelera, cooperativa, costos básicos intermedios, avanzados y 
auditoría básica e intermedia, debe ser objeto de estructuración a fin de que 
se pongan en marcha durante el quinquenio. 
Ocupación 45. Vendedores y empleados de comercio (exceso de oferta, baja 
cobertura). La cobertura SENA para la ocupación es baja. El promedio de 
egresos anuales es de 32 trabajadores alumnos. A partir de este año se estimu-
lará cursos de vendedor general, vendedor externo, de mostrador, impulsor 
de ventas. 
Ocupación 84. Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria (exceso 
de oferta, alta cobertura). Tiene un peso relativamente alto en el departa-
mento y acusa índices de crecimiento positivos (2.02%). El promedio anual 
de egresados es de 402 aproximadamente, cantidad reflejada por la acción 
del programa móvil urbano. Durante el quinquenio tendrá un estímulo con-
forme al ritmo que tome el personal ocupado. Esta formación se hará en me-
cánica de patio, de motores, técnico de maquinaria agrícola, reparador de 
maquinaria agrícola, reparador de automotores. 
Ocupación 79. Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimila-
dos (exceso de oferta, alta cobertura). A partir del año en curso, se formarán 
trabajadores en confección industrial, en centro fijo, como respuesta a la so-
licitud del subsector ya que no se cuenta con personal calificado. 
Ocupación 81. Ebanistas y asimilados (exceso de oferta, alta cobertura). Solo 
se adelantarán los programas correspondientes al I.P.C. 
Ocupación 85. Electricistas, electronicistas (exceso de oferta, alta cobertura). 
Se atenderá de conformidad con demanda de solicitudes y en concentración 
con entidades como la electrificadora del Tolima. Además, se dictarán cursos 
en los proyectos de auto-construcción que adelanta la Regional. 
Ocupación 87. Fontaneros, soldadores, chapistas (exceso de oferta, alta co-
bertura). Las acciones que se programan para los primeros años (1982-1983) 
del quinquenio, son cursos de soldadura, que se refieren al desarrollo del pro-
yecto con el Ministerio de Justicia y Fuerzas Militares y a necesidades del 
proyecto Regional de autoconstrucción. 
Ocupación 93. Pintores (exceso de oferta, baja cobertura). Dado que la de-
manda por este tipo de calificación es bastante bajo sólo se programará cuan-
do se obtengan demandas más aceptables. 
Ocupación 95. Trabajadores de la construcción (exceso de oferta, baja cober-
tura). Las acciones para este tipo de oficios se ha concentrado en torno al 
74 
proyecto de autoconstrucción que la Regional adelanta. Se estima que a par-
tir del próximo período de labores de formación profesional se puedan 
iniciar acciones de aprendizaje. 
Ocupación 83. Trabajadores labra metales (exceso de oferta, baja cobertura). 
Aun cuando no hay abundante personal en esta ocupación se requiere una 
formación muy intensa. La Regional la atenderá formando trabajadores en 
torno básico y roscado. 
Ocupación 77. Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas (exce-
so de oferta, baja cobertura). De acuerdo con los recursos disponibles, la 
Regional a partir de 1982-1983 desestimulará la formación en conservación 
de alimentos con una cantidad que no responde en principio a las necesida-
des totales detectadas en los modelos de mercados, pero durante el desarrollo 
del plan quinquenal, se adelantarán acciones conducentes a dar respuesta al 
plan agroindustrial del departamento. 
Ocupación 60. Administradores y jefes de explotaciones agropecuarias. Las 
acciones que se adelantarán en esta ocupación corresponden a las respuestas 
que la Regional da a los programas PAN y DRI y que de acuerdo con los diag-
nósticos zonales se han determinado las prioridades. 
Ocupación 61. Agricultores y ganaderos (propietarios). De conformidad con 
la zonificación, tipo de cultivos y formación se estructurarán programas y pro-
yectos específicos. 
Ocupación 62. Trabajadores agropecuarios. Siendo la vocación del departa-
mento preferencialmente agrícola, la Regional a través de las acciones del 
P.M.R. y el Centro Agropecuario, formará en aquellos cultivos y especies 
prioritarias de acuerdo con la clasificación de las actividades agrícolas y pe-
cuarias que se presentan, enfocando las realizaciones hacia los objetivos del 
plan agroindustrial del Tolima. 
Ocupación 63. Trabajadores forestales. El potencial de riego de los distritos 
es de 130.100 hectáreas, beneficiándose solo el 60% de ellas, para lo cual 
la Regional impartirá formación en los próximos cinco años a nivel de pro-
ductor de agua, con cursos de viverista forestal, procurando además, racio-
nalizar el recurso hídrico del departamento (Cuadro No. 47). 
IV. Diagnóstico interno Regional Ibagué 
CAPACIDAD DE RESPUESTA SENA 
De acuerdo con las prioridades definidas en el diagnóstico externo, la Regional 
de Ibagué debe consultar las siguientes restricciones para efectos del plan 
1982-1986: 
a. En primer término, una planta de instructores y asesores de empresas exis-
tente hoy, que da como resultado una capacidad de operación en horas de 
75 
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clase para cada ocupación a formar. Para efectos de este diagnóstico llamare-
mos a este concepto "Horas Instructor" (HI). Esta capacidad de operación 
en HI permite calcular el cupo máximo de "Alumnos a Formar" (AF) si se 
utilizara el 100°/o de la planta de instructores. 
b. En segundo lugar, un conjunto de instalaciones y dotaciones existente 
hoy, que determina la capacidad de operación de la planta física de la Re-
gional. Esta capacidad se expresa en puestos de trabajo por ocupación, utili-
zables en un año de formación en turnos de determinadas horas de funciona-
miento. Permite calcular el número promedio de alumnos a formar en cursos 
de intensidad constante (AUF) en un año. 
c. Tercero, una restricción financiera, consistente en la disponibilidad de re-
cursos monetarios a la fecha, que pueden ser aplicados a la operación o a la 
inversión. Se expresa en términos de pesos ($) y permite definir para el quin-
quenio las posibilidades de gasto de la Regional, para modificar la capacidad 
de operación en HI o la capacidad de operación en AUF, bien sea que se 
requiera aumentar los gastos de operación o de inversión. 
CAPACIDAD OPERATIVA SEGUN 
DISPONIBILIDADES DE INSTRUCTORES Y ASESORES 
Producción de Alumnos 
Si tenemos en cuenta las cifras de producción de alumnos correspondientes al 
período 1976-1981, se observa que a nivel general se registra un importante 
crecimiento hasta 1978, a partir del cual el volumen de alumnos en forma-
ción va disminuyendo en su índice de crecimiento hasta que en 1981 su nivel 
queda por debajo del registrado en 1976. Esta misma situación analizada en 
unidades equivalentes a alumnos de complementación en el año base, presen-
ta un índice creciente hasta 1980, excepto en el año 1978 en donde se pue-
de ver una baja hasta el 80% del nivel de 1976; para 1981 hay una disminu-
ción en el ritmo de crecimiento frente al año inmediatamente anterior que se 
explica en una política de control del número de alumnos y de intensidad 
por curso. 
En cuanto a estructura de atención por modos, es de advertir gue en el caso 
de aprendizaje los niveles de participación fluctúan entre el 4.1% y el 3.5°/o 
para los años inicial y final respectivamente. Al interior del período de análi-
sis se puede ver que estas participaciones disminuyen en forma continua 
(2.8°/o en 1979 y 1980). En término general la tendencia en el crecimiento 
de esta modalidad de formación fue negativa durante el período, como lo 
señala el hecho de que en los últimos años la producción se situó alrededor 
de las 3/4 partes de la registrada en 1976. En las modalidades de habilitación 
y complementación se puede apreciar, por el contrario, un notable crecimien-
to en su conjunto, sobre todo en términos de unidades equivalentes; así mis-
mo es apreciable un frecuente intercambio de la importancia relativa de habi-
litación y complementación, lo cual señala que la formación de recursos ya 
vinculados al trabajo ha sido materia de frecuente atención. 
81 
Los demás medios (promoción, especialización) carecen de significativa im-
portancia dentro del total, tanto en un nivel de participación como en su 
índice de crecimiento (ver Cuadro No. 48). 
Utilización de Horas Instructor 
Aunque con diferentes órdenes de magnitud, el comportamiento general du-
rante el período, muestra alguna similitud con lo observado en el caso de 
alumnos en formación, siendo de anotar, sin embargo, que se presentan os-
cilaciones bastantes marcadas en los índices de crecimiento durante el pe-
ríodo de análisis. 
Por modo de formación conviene destacar la participación esencialmente os-
cilante que tuvo el aprendizaje y su tendencia en general negativa; simultá-
neamente la complementación se destaca por sus fluctuaciones aun cuando 
su tendencia general es de alto crecimiento (ver Cuadro No. 49). 
Indicadores de Formación 
A través del Cuadro No. 50, se presentan algunos indicadores de la formación 
profesional, que nos muestran cifras globales y a nivel de cada uno de los 
diferentes modos de formación. Uno de estos indicadores se refiere al núme-
ro de alumnos que en promedio han conformado cada grupo. Este indicador 
señala una disminución lenta durante todo el período aunque en 1978 se 
presenta una situación de crecimiento atípico e inusitado, por lo cual puede 
concluirse que ha habido algún control en el tamaño de los cursos con el fin 
de obtener calidad. 
El segundo indicador guarda relación con el número de horas que en prome-
dio ha recibido cada grupo durante el período; en este caso hay que anotar 
una tendencia general a incrementar este promedio, exceptuando el año de 
1977, en el cual se registró una leve disminución. Es de advertir que el senti-
do de este indicador es el de que a mayor valor, mejor será la atención por 
grupo • 
En tercer término, se tiene la relación horas-instructor/alumnos en formación, 
la cual ha mostrado un crecimiento lento pero sostenido, durante el período, 
pasando de 3.7 en 1976 a 5.2 en 1981. Este indicador tiene las mismas carac-
terísticas de valor anotadas para el indicador anterior. 
En resumen, la evolución de los indicadores señalan cambios positivos que 
tienden a coadyuvar a un mejoramiento de la calidad de la formación, por lo 
cual sería recomendable insistir en sostenerlos o incrementarlos para luego 
tender a su estabilización. 
La presentación de estos indicadores por modo de formación pueden consul-
tarse en el Cuadro No. 50. 
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Asesoría a las Empresas 
A excepción del total de empresas asesoradas, y de participantes en semina-
rios cuyos índices de crecimiento hasta 1980 se presentan relativamente altos, 
las demás variables presentan por lo general ejecuciones bajas, caracterizadas 
además por notorias fluctuaciones. Para 1981 la acción experimentó un fuer-
te descenso, con lo cual los índices de crecimiento se volvieron sensiblemente 
negativos, hasta el punto de que todos estuvieron por debajo de las tres cuar-
tas partes de los valores registrados en 1976. Lo anterior indica que la acción 
de asesoría entró en franco receso, sobre todo en el último año (ver Cuadro 
No. 51). 
Los hechos anotados están señalando la necesidad de efectuar algunos replan-
teamientos, que tiendan a racionalizar y estabilizar la acción de asesoría en la 
Regional, en tal forma que ella esté en capacidad de responder con eficacia a 
los requerimientos planteados por los sectores empresariales de la región. 
Con tal fin conviene, además, establecer estándares de utilización del tiempo 
directo e indirecto del asesor, con el fin de evitar la subutilización del recurso. 
Desarrollo Comunitario 
La acción en este campo, aun cuando presenta algunas realizaciones durante 
el período, realmente no ha tenido un desarrollo concordante con las necesi-
dades observadas a este respecto en la Regional. Es importante, por tanto, 
definir en un solo enfoque las acciones, a fin de que ellas tiendan a estimular 
la creación de formas asociativas y a estructurar mentalidad empresarial en 
pequeños y medianos productores del sector informal de la economía. Así 
mismo, se requiere reglamentar un método unificado de registro de estas ac-
ciones con el fin de proveer indicadores adecuados de evaluación. 
PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION 
SEGUN PLANTA DE INSTRUCTORES Y ASESORES 
Según el Cuadro No. 52, la Regional cuenta con una disponibilidad de 107 
instructores de los cuales 101 son de tiempo completo (TC) y 6 de tiempo 
parcial (TP). La mayoría de los instructores se concentra en la atención del 
sector agropecuario y en orden de cobertura sigue el de comercio y servicios. 
Con esta disponibilidad de instructores se está en capacidad de aplicar 140.800 
horas instructor a los cursos de formación profesional, en 1.280 grupos de 
110 horas de intensidad. Esto implica que utilizando al 100% la disponibi-
lidad de horas instructor, la Regional tendría un potencial de enrolamiento 
superior a los 25.000 trabajadores alumnos (AUF). 
La distribución de la disponibilidad de instructores por ocupaciones, grupos 
de 110 horas de clase y AUF se puede observar en el Cuadro No. 52 mencio-
nado. 
En relación con el programa de asesoría a las empresas, la Regional tiene a su 
disposición un total de 3 asesores y cada asesor representa un potencial de 
86 
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1.860 horas; así que la regional deberá distribuir en las empresas a asesorar 
un total de 5.580 horas anuales. 
Tanto las posibilidades de formación en AUF como las horas potenciales de 
asesoría, pueden variarse durante el quinquenio 1982-1986 para responder a 
las exigencias del mercado de trabajo, pero será necesario consultar en cada 
caso las disponibilidades financieras analizadas más adelante. Esto en razón 
a que las perspectivas financieras constituyen la restricción más importante 
de la capacidad operativa. 
PROSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE OPERACION 
SEGUN DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Si se cruzan las disponibilidades de horas instructor (HI) del punto anterior, 
con las restricciones existentes por instalaciones y equipos (aulas, talleres, 
campos, laboratorios, máquinas, etc.) se obtiene el potencial de alumnos a 
formar con la planta actual de recursos físicos y humanos. Las cifras respec-
tivas aparecen en el Cuadro No. 53, del cual se destacan los siguientes poten-
ciales en alumnos UF (AUF): 
Alumnos en Formación UF* 
(Potencial según disponibilidad 
Denominación Ocupacional 	 de equipos e instructores) 
Secretarias, mecanógrafas, taquígrafas 2.940 
Empleados de contabilidad, bancarios y 
asimilados 768 
Personal administrativo y asimilados 920 
Vendedores empleados de cio. y asimilados 365 
Administradores y jefes explo. agropecuaria 4.425 
Trabajadores agropecuarios 10.511 
Pescadores, cazadores y asimilados 600 
Hilanderos, tejedores, tintureros y asimilados 240 
Trabajadores preparación tratamiento de pieles 480 
Trabajadores preparación alimentos y bebidas 472 
Sastres, modistos, peleteros y tapiceros 650 
Ebanistas, oper. máquinas labra madera 180 
Mecánicos, ajustadores y montadores 1.808 
Electricistas, electronicistas y asimilados 699 
Fontaneros, soldadores y chapistas 400 
Trabajadores de la construcción 1.205 
Otras materias relacionadas 1.940 
TOTAL 28.603 
* Cursos de 110 horas (anual). 
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Cualquier modificación a la capacidad de operación en AUF contemplada en 
este punto, está condicionada a las limitaciones y perspectivas financieras 
que a continuación se analizan. 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
Análisis de Ingresos 
El período que se analiza 1976-1981 a precios constantes SENA, con base 
1976, muestra un pequeño crecimiento de los aportes (3°/o respecto a 1976) 
hasta 1979; entre 1980 y 1981 se produce un altísimo crecimiento (17.9% 
y 18.9% respecto a 1976). Con relación a su participación en los ingresos 
corrientes de la Regional, son los aportes el rubro de mayor importancia, 
(58.6°/o en 1981), constituyéndose de esta forma en la principal fuente de 
ingresos. 
Los ingresos corrientes en su conjunto pierden importancia en su participa-
ción dentro de los ingresos totales (67.2°/o en 1976 a 63.9 en 1981), como 
consecuencia de la disminución experimentada a lo largo del período en los 
productos financieros, productos de centro e ingresos varios. En 1979 los 
ingresos corrientes tienen su menor participación (51.50/o). 
Los auxilios de la Dirección General, destinados en gran parte a operación, 
presentan mayor índice de crecimiento en comparación con los ingresos co-
rrientes y el total de los ingresos; esto convierte a los auxilios en la segunda 
fuente de ingresos regionales. 
En resumen se puede agregar a nivel general, que se obtuvo un buen resulta-
do de la acción de recaudo en los dos últimos años de análisis, y ésto a su vez 
permite prever un mejoramiento sustancial en las condiciones financieras de 
la Regional durante los próximos años. 
No obstante a nivel de sectores económicos, se observa que el sector agrope-
cuario que en 1976 representaba el 36.0% del total de la captación Regio-
nal, cayó en 1981 al 16.9% de participación, disminuyendo en algo más del 
35.0%. Las restantes actividades económicas se estabilizan con el crecimien-
to vegetativo de la economía, a excepción de la construcción y los servicios 
que registran aumentos bastante importantes a partir del año 1978, debido a 
la vinculación de un mayor número de aportantes y a la recuperación de vi-
gencias anteriores (ver Cuadro No. 54). 
Se considera que para el año 1982 el comportamiento de los aportes conti-
nuará con su tendencia positiva hasta llegar a un crecimiento del 4.7%, basa-
do en la continuación de dos importantes cobros coactivos al sector oficial y 
una mayor acción en el sector comercio y servicios. 
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Cuadro No. 54 
APORTES Y SU ESTRUCTURA A NIVEL DE ACTIVIDADES 
1976 - 1981 
(Miles de $ de 1976) 
Actividades 
Económicas 
Valor 
1976 	 1981 
Estructura 
1976 	 1981 
Indice de 
Crecimiento 
Anual 
Crec. 	 Prom. 
Agropecuaria 7.913 5.180 36.0 16.9 65.5 -8.1 
Minería 181 226 0.8 0.7 124.9 4.5 
Industria 3.389 5.257 15.4 17.1 155.1 9.2 
Construcción 376 1.725 1.7 5.6 458.8 35.6 
Electricidad 843 1.700 3.8 5.5 201.7 15.1 
Comercio 4.995 8.251 22.7 26.9 165.2 10.6 
Transportes 624 895 2.8 2.9 143.4 7.5 
Servicios 3.649 7.424 16.6 24.2 203.5 15.3 
TOTAL 21.970 30.658 100.0 100.0 139.5 6.9 
Para el resto del quinquenio se han proyectado aumentos del 2.5% prome-
dio en la recaudación, suponiendo que la generación de empleo en el sector 
comercio y servicios continuará creciendo a ritmo sostenido, a la vez que 
comenzarán a sentirse los efectos benéficos de la recuperación en los princi-
pales cultivos de la región, tales como arroz, algodón y ajonjolí. 
Hay que recalcar además que, dada la importancia económica que en el de-
partamento tiene el sector agropecuario, es importante reforzar las acciones 
de promoción de aportes, en orden a que el mencionado sector recobre y 
mantenga en el futuro el nivel de participación que le corresponde dentro del 
monto total de los recaudos. 
La producción de centros en la Regional muestra una participación relativa-
mente importante; en cuanto a su índice de crecimiento, puede decirse que 
éste ha sido en general positivo, aún cuando ha sido esencialmente fluctuante 
y en 1981 experimentó un notable descenso, por debajo del nivel alcanzado 
en 1976. Sería aconsejable que la Regional se preocupe en el futuro por al-
canzar de manera más decidida la meta de producción de centros. 
Análisis de Egresos 
Los egresos alcanzan su mayor índice de crecimiento (150.8%) en 1980 
para descender en 1981 a 113.3%, como consecuencia de la disminución 
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experimentada en la ejecución de los gastos de operación, principalmente en 
lo que se refiere a sueldo de instructores y gastos generales. 
Al final del eeríodo 1981, la mayor participación la tienen los gastos de ope-
ración (76.2 /o). Dentro de éstos, los gastos de personal con una participa-
ción del 55°/o y un índice de crecimiento del 147.4°/o, se constituyen así en 
el rubro de mayor crecimiento dentro de los egresos. 
Es conveniente resaltar la fuerte disminución experimentada en el crecimien-
to de los sueldos de instructores entre 1980 y 1981, cuando pasan de 226.1% 
a 141.3%, disminución que obedece fundamentalmente a la reducción de la 
planta de personal. 
En los gastos de operación se destaca la pérdida de participación del rubro de 
materiales (7.7% en 1979 a 5.6°/o en 1981) al igual que su índice de creci-
miento negativo. 
Las inversiones se caracterizan por una menor participación y un índice de 
crecimiento menor en 1978, pero en 1979 aumentan considerablemente, con 
énfasis en construcciones, hasta alcanzar en este año sus mayores niveles. Al 
final del período que se analiza, las inversiones en conjunto reducen su parti-
cipación a la mitad con relación al año base. 
Indicadores Financieros 
A todo lo largo del período, el crecimiento de los gastos de operación es su-
perior al de los ingresos corrientes, lo cual hace que la Regional sea en buena 
medida dependiente de la Dirección General. Ello se corrobora al observar la 
mayor participación de los auxilios (de operación e inversión) durante la 
mayor parte del período y a la elevada tasa de crecimiento en los mismos en 
los dos últimos años. 
Lo anterior se traduce en bajos índices de ahorro anual y de ahorro corrien-
te, así como en una baja capacidad de inversión autónoma (ver Cuadro No. 55). 
Entre las características más sobresalientes del período se señalan las si-
guientes: 
— Dependencia financiera cada vez mayor. 
— Mayor participación de los aportes en los ingresos totales, sin alcanzar 
altos niveles. 
Baja en el crecimiento de los productos financieros, la producción de 
centros y los ingresos varios. 
Crecimiento de los gastos de personal en detrimento del consumo de ma-
teriales y gastos generales. 
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Proyecciones 1982-1986 
Con el objeto de determinar las posibilidades financieras de la Regional, hay 
que anotar, en primer lugar que en el quinquenio se inicia al proceso de dis-
minución de los auxilios y la recuperación de la capacidad de inversión. 
En la proyección se prevé que para el quinquenio el balance entre ingresos y 
egresos corrientes mejorará, lo cual significa que el déficit corriente disminui-
rá de aproximadamente $ 47 millones en 1982 a $ 41 millones en 1986 (ver 
Cuadro No. 56). 
Criterios de Proyección 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la proyección fueron los si-
guientes: 
— Se tomó como punto de partida el presupuesto aprobado para 1982, 
primer año del Plan. 
Para aportes se prevé un crecimiento del 2.5°/o para los años 1983-1986, 
bajo el supuesto de que la actividad económica logre una recuperación 
con el crecimiento del sector comercio y servicios, así como en la agri-
cultura. 
— Para gastos de operación se consideró que la planta de personal permane-
ce constante y por ende los gastos de personal. 
BASES DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
PARA EL QUINQUENIO 
Con base en el comportamiento histórico de las diversas variables financieras 
se pueden establecer tres relaciones que determinarán las posibilidades de 
modificación de la capacidad operativa, de acuerdo con las posibilidades fi-
nancieras. 
En otras palabras, con base en la capacidad operativa según instalaciones y 
planta de personal se prevén las metas de formación dentro de las perspecti-
vas presupuestales regionales. 
La relación número uno se expresa así: 
"A un incremento en el número de instructores, corresponderá un aumento 
en los sueldos de este grupo, que a su vez generará un crecimiento de los 
gastos de personal. Estos últimos tendrán finalmente una incidencia en los 
gastos de operación". 
Para estos efectos en el caso concreto de la Regional, para 1982 un incremen-
to de $ 1.00 en los sueldos de instructores tendrá como resultado un aumen- 
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to equivalente a $ 1.26 en los gastos de personal; a su vez la adición de $ 1.00 
en los gastos de personal generará un aumento de $ 1.56 en los gastos de ope-
ración. 
La relación número dos muestra que "un aumento de la capacidad física 
(puestos de trabajo) de la Regional trae consigo adiciones en los gastos de 
operación". 
En términos cuantitativos estas relaciones en Ibagué se presentan así: 
Un puesto de trabajo en 1982 genera un costo adicional de $ 15.575 en el 
total de los gastos generales; un aumento de $ 1.00 en los gastos generales se 
traduce a su turno en una variación positiva de $ 0.30 en los gastos de ope-
ración. 
La relación número tres se puede enunciar en la siguiente forma: 
"Un aumento en los puestos de trabajo implicará incrementos en los gastos 
de inversión, en una magnitud equivalente al valor de los equipos e instalacio-
nes que completen los estándares requeridos según las listas maestras de eaui-
pos" 
Para aplicar esta relación, la Regional deberá solicitar a la Subdirección Técnico 
Pedagógica los estándares por especialidad y número de puestos de trabajo. 
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